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Masa: 3 jam 
 
 
 
 
 
Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                        
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.                                                              
 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
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1. Kepelbagaian genre televisyen yang disiarkan ketika ini dilihat 
sebagai mampu memberikan pelbagai pilihan kepada audiens.  
Bincangkan kenyataan ini. 
 
 
 
2. Jelaskan berserta contoh yang relevan, bagaimana kawalan dan 
pemilikan media di Malaysia boleh mempengaruhi kandungan berita 
televisyen yang disiarkan. 
 
 
 
3. Soap opera adalah salah sebuah genre popular di televisyen. 
Huraikan tema dan aspek representasi gender berdasarkan kepada 
dua (2) rancangan pilihan anda.  
 
 
 
4. Televisyen mampu memberikan kesan terhadap penonton.  
Jelaskan kenyataan ini dengan merujuk kepada teori-teori berkaitan 
‘kuasa’ televisyen terhadap penontonan. 
 
 
 
5. Kuiz adalah sebuah genre yang memberikan hiburan semata-mata. 
Bincangkan kenyataan ini. 
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